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巻 頭 言
無
量
寿
無
量
光
学
長
水
谷
幸
正
麟
夏
の
一
夜
、
戸
外
に
出
て
天
空
一
杯
に
拡
が
る
あ
ま
た
の
星
を
、
心
ゆ
く
ま
で
眺
め
る
。
常
識
で
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
光
年
と
い
う
距
離
感
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
暗
黒
の
不
可
視
の
彼
方
の
存
在
に
想
い
を
は
せ
る
。
今
年
の
話
題
作
の
一
つ
に
『
宇
宙
か
ら
の
帰
還
』
(立
花
隆
著
)
が
あ
る
。
宇
宙
飛
行
士
た
ち
に
よ
る
人
類
未
曽
有
の
体
験
を
紹
介
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
好
著
で
あ
る
。
宇
宙
か
ら
地
球
を
見
る
と
き
、
そ
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
う
た
れ
つ
つ
、
神
が
そ
こ
に
い
ま
す
と
い
う
こ
と
の
、
い
わ
ば
神
と
の
で
あ
い
か
ら
人
間
存
在
の
本
質
を
実
感
す
る
と
い
う
、
宇
宙
感
覚
と
い
う
か
宇
宙
精
神
の
ご
と
き
も
の
を
教
え
て
く
れ
る
。
か
れ
ら
は
宇
宙
を
旅
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
い
意
識
や
知
性
を
体
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
す
ぼ
ら
し
い
体
験
に
感
嘆
し
つ
つ
も
、
い
ま
こ
の
夜
空
を
み
つ
め
な
が
ら
、
こ
の
体
験
談
さ
え
も
、
無
限
の
空
間
の
中
の
ご
く
一
部
の
、
そ
し
て
永
遠
の
時
の
流
れ
の
中
の
一
瞬
の
、
で
き
ご
と
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
て
く
る
。
星
空
の
世
界
は
、
や
は
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
豊
か
な
ロ
マ
ン
の
世
界
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
報
道
に
よ
る
と
、
か
の
織
女
星
の
周
り
に
、
第
二
の
太
陽
系
と
も
お
も
わ
れ
る
惑
星
群
の
存
在
が
明
ら
か
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に
な
り
、
天
文
学
者
が
い
う
め
ぎ
た
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
第
二
太
陽
系
の
惑
星
群
は
約
十
億
年
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
状
態
が
は
っ
き
り
わ
か
れ
ば
、
地
球
に
お
け
る
生
命
誕
生
の
秘
密
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
織
女
と
牽
牛
の
ロ
マ
ン
の
夢
を
さ
ま
す
大
発
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
や
は
り
宇
宙
の
中
の
ご
く
微
細
な
部
分
の
あ
り
よ
う
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
星
空
の
は
る
か
彼
方
に
い
ま
何
が
生
じ
何
が
起
っ
て
い
る
か
知
る
す
べ
も
な
い
。
天
文
学
や
惑
星
物
理
学
で
知
り
得
た
こ
と
は
宇
宙
の
神
秘
の
ヴ
ェ
:
ル
の
一
片
を
は
い
だ
に
す
ぎ
な
い
。
宇
宙
生
成
の
は
じ
ま
り
に
想
い
を
い
た
す
と
き
、
無
限
の
時
間
の
流
れ
、
そ
し
て
無
限
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
時
空
を
超
越
し
た
「
大
い
な
る
も
の
」
の
は
た
ら
き
が
、
い
ま
こ
こ
に
生
き
る
こ
の
私
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
か
の
梵
我
一
如
の
境
地
を
少
し
は
味
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
限
の
時
間
の
流
れ
を
無
量
寿
と
い
い
、
無
限
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
を
無
量
光
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
無
量
寿
無
量
光
こ
そ
「大
い
な
る
も
の
」
「大
い
な
る
い
の
ち
の
世
界
」
な
の
で
あ
る
。
永
遠
無
限
の
宇
宙
大
の
「
い
の
ち
」
を
無
量
寿
無
量
光
と
い
う
の
で
あ
る
。
無
量
寿
無
量
光
を
阿
弥
陀
仏
と
い
う
。
阿
弥
陀
仏
の
「
い
の
ち
」
を
頂
い
て
、
い
ま
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
「縁
起
」
と
い
う
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
星
空
の
彼
方
か
ら
感
得
せ
し
め
ら
れ
る
大
い
な
る
「
い
の
ち
」
の
世
界
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
を
通
し
て
、
あ
た
か
も
宇
宙
飛
行
士
が
感
じ
た
よ
う
な
神
と
の
で
あ
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
ひ
し
ひ
し
と
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
星
空
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
る
み
仏
の
「
い
の
ち
」
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
ん
で
屋
内
に
入
る
。
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